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seramai228 penghunidi Blok B,
PangsapuriSeri Beringin,terpaksa















perti ini ia mampumeningkatkan
imej MPSJ selaku pehtadbir per-

























KUALA LUMPUR 12Mei - Watsons
Personal Care Stores Sdn. Bhd.
(Watsons) mengadakanpertandi-





































untuk pencarian Fresh Faces
Watsons2013,Ketua PegawaiEk-
sekutif (CEO) dan Editor Majalah
MYC!, JasonKodanTirnbalanDekan




ver~ti terpilih sekitar Lembah














2013ini juga boleh dilihat di sa-
luran yang lain, yang mana, me-
rekayangberminatbolehmencari
kamiataumendapatkanmaklumat
di roadshow universiti, majalah
MYC!, serta di laman sosial, fa-
cebookWatsonsdan~MYC!," ujar-
nya.
